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PETROVICS ISTVÁN 
Az „igaz hit" pislákoló fénye: a Temesvárott élő 
raguzai kereskedők levele XIII. Gergely pápához 
1552 júliusának vegén, több mint egy hónapig tartó hősies ellenállás után, 
Ahmed pasa csapatai elfoglalták Temesvár várát és városát. A védelmet irányító 
Losonczy István temesi ispán a városi polgároknak a vár, illetve város feladására 
irányuló kérését ugyan július 25-én még visszautasította, ám a spanyol katonaság 
másnap kirobbant nyílt lázadásával szemben már tehetetlennek bizonyult. így kény-
telen volt beleegyezni abba, hogy egy magyar és egy spanyol tisztből álló küldöttség 
tárgyalásokat folytasson Ahmed pasával a vár feladásáról cs a szabad elvonulás fel-
tételeiről. A pasa hozzájárult ahhoz, hogy a védők kibontott zászlókkal, fegyvereiket 
és poggyászukat magukkal vívc elhagyják a várat, sőt még azt is megígérte, hogy a 
várost megkíméli a kirablástól. Ahmed egészen odáig ment az alkudozásban, hogy 
kilátásba helyezte: azok a polgárok, akik nem kívánnak elköltözni Temesvárról, bé-
kében ott maradhatnak, és sem szabadságukban, sem pedig vagyonúkban nem fog-
nak kárt szenvedni. Az elvonulás napját a holmijuk összecsomagolásával foglalatos-
kodó városlakók nyomására Losonczy István kénytelen volt a következő napra, azaz 
július 27-ére halasztani, bár sejtette, hogy ezért a késlekedésért még nagy árat fog-
nak fizetni. A török esküje valóban porhintésnek bizonyult, tudniillik a pasa, adott 
szavát megszegve, katonáival rátámadt a polgárok egy részével a városból elvonuló 
őrségre, és kapitányával együtt felkoncolta azt (Czimcr 1893, Szántó 1971). 
A hosszú ostromnak, valamint a vár feladását követően kirobbant összecsa-
pásnak jócskán lehettek polgári áldozatai is, dc a városlakók zöme mégiscsak túlélte 
ezt a nehéz időszakot, és nem is költözött cl Temesvárról. IstvánfTy Miklós, a jeles 
krónikaíró a következőket jegyezte fel ezzel kapcsolatosan: „A városi nép és a pol-
gárok visszatértek a városba és mindnyájan házaikba mentek. Azt mondták nekik, 
hogy saját törvényeik szerint éljenek" (IstvánfTy 1962: 249). Temesvár keresztény 
lakói tehát 1552-ben - önszántukból vagy kényszerűségből - helyben maradtak, és 
megpróbáltak alkalmazkodni az új körülményekhez. Ez a keresztény rcpcsség zöm-
mel katolikus és protestáns magyarokból, ortodox szerbekből, valamint katolikus ra-
guzaiakból állott. Temesvár török kézre kerülésével a keresztények fokozatosan ki-
szorultak a várból és a tulajdonképpeni városból, dc az ezeken kívül eső városré-
szek, az ún. Nagy- és Kis-Palánk továbbra is az ő lakóhelyük maradt. A temesvári 
keresztény - elsősorban magyar - lakosság azonban 1552 után folyamatosan és 
egyre gyorsuló ütemben fogyott, míg a másik oldalon a muszlim népesség gyarapo-
dása töretlennek bizonyult. E rendkívül jelentős demográfiai, vallási és etnikai válto-
zásokról hü képet nyújt az a három tahrir defier, amely a város eleste utáni harminc 
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évben keletkezett. Az első 1554-ben, a középső 1566-69-ben, míg az utolsó 1579-
80-ban készült. Ezekből a forrásokból - egyebek között - az derül ki, hogy Temes-
várod a keresztény családok száma három évtized alatt az 1/3-ára csökkent. Amíg 
ugyanis 1554-ben 658 keresztény családról találhatunk adatokat a defterben, addig 
az 1579-80. évi összeírásban már csak 208 keresztény családfő szerepel (Engel 
1996, Hóvári 1992). 
Temesvár keresztény lakói közölt külön említést érdemelnek a raguzai szár-
mazású kereskedők. Az Adria-parti város polgárairól feltétlen tudnunk kell, hogy 
igen széleskörű kiváltságokkal és kiterjedt kereskedelmi hálózattal rendelkeztek az 
Oszmán Birodalom területén. Egyébként már a 15. század első felében az ö kezük-
ben volt a közvetítő kereskedelem lebonyolítása a Balkán, Itália, valamint Nyugat-
Európa között (Mályusz 1980: 536-538). Nem bocsátkozván az előzmények tagla-
lásába, itt most csak arra utalunk, hogy Raguza ún. második kereskedelmi birodal-
mának kiépítésére a 15. század második felétől került sor, amit hamarosan jelentős 
magyarországi expanzió követett. Ezt nagymértékben megkönnyítette Belgrád 
(1521), Buda (1541), Pécs (1543) és Temesvár (1552) török kézre kerülése. A ra-
guzaiak, privilegizált helyzetükből és meggyőződéses vallásosságukból fakadóan, 
igen fontos szerepet játszottak a török fennhatóság alá került balkáni és magyaror-
szági területeken a katolikus egyházi élet kereteinek megőrzésében, illetve létrehozá-
sában is (Molnár 2000: 375-381). Ezt bizonyítja, példának okáért, az alábbi levél 
is, amelyet a Tcmcsvárott élő raguzai kereskedők küldtek 1582-ben XIII. Gergely 
pápának. Raguzaiakkal már a 16. század derekát megelőző időszakban is találko-
zunk a Bcga-parti városban. Jelenlegi ismereteink szerint az első rájuk vonatkozó in-
formáció egy 1413-ban keletkezett oklevélben található (Petrovics 1999: 533). A 
Temcsvárott élő raguzaiak létszáma az idők során, természetesen, változott, dc tevé-
kenységük a kereskedők létszámától függetlenül mindig is jelentős volt. A 16. szá-
zad második felében itt található raguzai kolónia nagyságáról a fentebb hivatkozott, 
1582. február 6-án kelt Icvcl tájékoztat, amely név szerint is felsorolja a Bcga-parti 
városban letelepedett kereskedőket. 
A szóban forgó kútfő nem ismeretlen a hazai és a nemzetközi kutatás szá-
mára. Közzétételére 1892-ben került sor Euscbius Fcrmcndzin jóvoltából (Fcrmcn-
dzin 1892: 320-321). Ám a Fcrmcndzin által összeállított, röviden csak Acla Bos-
nae cimmcl emlegetett okmánytárhoz, amely a raguzai kereskedők fentebb hivatko-
zott levelét tartalmazza, ma már cseppet sem könnyű hozzáférni. Ráadásul a vizs-
gált levélnek, amely horvát nyelven és cirill betűkkel íródott, máig nem készült ma-
gyar fordítása. Az elmondottakból adódóan úgy véljük, nem lenne haszon nélküli 
ennek a fontos forrásnak az újbóli publikálása, valamint magyar nyelven történő 
közzététele. Erre vállalkozunk az alábbiakban, megjegyezve, hogy a szóban forgó 
levél fordításához nyújtott segítségéért Kacziba Ágnesnek tartozunk köszönettel. 
* * * 
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MCCXIX. 1582, 6 Februarii, Temesvárim. 
Merca/ores Ragusei, habitantes in civiíale TemeSvariensi, summás agunt grattas 
sancttssimo patri Gregorio PP. XIII. pro visitatore ipsis misso et grattis spiritua-
libus; significant mortem ipsius visilatoris fr. Bonifacii u Ragusio, describunt ác-
solatúm ecclesiae statum in partibus Hungáriáé meridionalibus, et oranl, velit sua 
sanctttas scholam Temesvárim erigere, in qua possent iuvenes instruí et ad sacros 
ordines promoveri. 
He38cb H Mapna, na 6 OpcBapa, 8 TcMnniBap8 1 5 8 2 . CBCTM (owe. na> 
8MHhnen8 ncoKJicorHenM8 M neo ACBCOT8 nejiMBaimX ncora CBCTMexb nomicoiib H 
MHpb 8 rocncoAHii8 iiauicMS MC38C8 COA CBMCXI. iiacb BMcpimexb M 
ncoAHHXcetiMexb TBOMC CBCTMHIC TuproBana, KOM npnÔMBaMO 8 RPAA8 
TeMMUiBap8. a nco TCOM Tcora ABBaMco na 3iiaiiMC CBCTMIIIM BauicoM, KBKCÚ COBC 
Ann MMii8Te Au>f)e K iiaMM noHTCúBuiiM 8 Mc8Kupcr8 rcocncoAMiib EoiiM(])aiiMO 
ŐHCK8rib CTwriicKM 8 MMe CBcrora npMcroJiMa, a COA BUIIIC CBCTHnie ncocnaiih, KOM 
rocncoAapb BecoMa CŰ6(B)CCCJIM HC caMo iiucb, Ma BUCI, KOJIIIKI. n8Kb KapcTMaiicKM, 
M ne caMco 8 COBCOMC MMCCI'8, Ma neo CBMCxi> MMCCTMCXI. O)A uBc 3CMhJic, 68fl8hM 
AOMMCO OJÖMjnie MMJIOCTM M âpOBC /TFXCOBIIC (OA TBOMC CBCTMrilC. M TCûJIHKO 
(ûô(B)ecejiM M pa3rcoBcopM MiicorM n8Kb A8XOBIIMCMI> iianMiioMb ua TBKM iiaMMHb, 
flà M(orax8 NMEBATM c MCTMIIOMI» SUMCAMCO cnSKcoMi. XCM/ICOBCKMCMI»: ,„HOMMII8CI. 
BMCMTaBMTb ruieôcMb c8aMb", M c H3AM(úMb npcopcoKcoMb: „no)n8ji8cb, KBM 
aM68Jia6aTb MH TencöpMci., B I # R N > JI8UCMI» CMÔM MMcaMi. a c8a 6caTMT8AHiie". 
Ma COMMC, 3aiuo BCCEJIMC name M cBcra nSxa MC CC co6pamJio 8 c8ac M 8 rmani. 
BCJIHKH, 68A81\H pcHciiM rocncoAHiib ÔHCKXNI, M BMCMTUT8PI. BUIIIC CBCTMHIC 
npMMMii8o M (M3) JKMBCÙIA 6pcMCiiMTora ncomaco na BMCHIIM, a nací. cocfaBM 
CMpcùTC 6c3b pa3rtoBtopa, KCDH 8<])axu>Mco co/I BUIIIC CBCTMHIC neo nicrcoB8 
rocno)UTB8 ua n8iio npMMMTM, naananiMTco nepe ÖMCIIIC u>6pcKuco n8x8 M 
(OBHMIIAMB Bauie CBCTMITIC, AB MMI> MMarc npcoBM/y-icTM nacTMpc A^XCOBIIC, 
HaBJiaiUMTO AB 8 CBCOM COBCOM 3CM1UIM, ncoHUMiiiM (ÚA AKi'BBa A U EpAchJia, 
HciiaxcúAM ce Behe HCIOJIM MCABIII» coraui. (})pa ACOMMIIMK T>M8pl)cBMhb, 
A86po)BHaiiMMb pcAa CBcrora ACŰMMHMKU coram., Bpnc/ian TCOJIMKO 8 XCMBCOT8 
KCOJ1MKO 8 pa38M8, KCOM IICnpCCTaMC TOJIMKO 8 npCAMKaXb KOJIMKCO 8 
AHcn8Taxb npcorcoHMTM ncnpna ichjic CBCTC BMcpc; M COA /ma rcoAMiirra COBUMCO 
MC ce (OŐpaTMJICÚ CBCTCOM MaTCpM UpKBH CpCTMMKC /iMcn(c) MC!)M8 M8UIKCO M 
xceiicKoo ABaHanecb, KCOMC Hc/jan AMCO KapcrncMO 8 CBCUC ôcoxcMhmc, cocrajic 
KaKco KaAa Ao>xcotjMax8. H8ncpa, KCOM 6M ABH nera coBtora MMCCCUA, 
npMMMCMCD neAHCora epernKa KajiBHiiHcrS, no MMCII8 Tacnapb, M n86jiMKco 
npHA BpaTH COA LtapKBC MC CC CúOOpCKa CBMCXI. epeopa, KOMC MCCTb Aapxcaco neo 
őpMCMe MMHyrco, 8 pyxaxi. ncoiTOBancora rcocnco/iMiia 6ncK8na 6ocancKora 
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Airr8na MaTxcoBHha, H COA mera Mccb (sic) 6HCO COAPHEINEHB COA npcoxjierHa. 
Taxcotjepb H COA cap6aTüia COA Jiann HCC8 Acouuie TpH xcene M euaHb HcoBHexb. 
C a ^ a HMa 3 n a T H B a u i a c B C T H r u a , x a x c o 68AyhH BHAHCO peneHH 
r o c n c ú f l H H b 6Mcx8n na>Tpe68 A8XCOBH8 COA B a n t H c x b o B a u a , KCOM8 xapne papyi 
BHcpe, nenMan8 nacrnpa A8xcoBiiHcxb, 6MCIUC CO(N)Ji8HHO c noMolutó H C 
MHJICOCTH8 Bauic CBCTMI HC 8HH1IHTM H 3UBapHH HCAH8 CK8JI8 COA HeXCOJIHKCO 
AHchHiie, c KCÚM 6H naxc 6HJIH PCACOBHHUH H nacrupH A8XCOBHH COA coBaua 
HC38ceBHcxb m Bauje CBCTHnic, xcona CTBapb axcú 68Ae 84HrHetia c ncoMcohH8 
rcocncoflHHa 6cora, ACOMOJICO BpcMcna (sic) HC6H ce 3iiajiú) coBHe3nexi> eperoxa 
HcnpviaTCjicTBa 6CO5KMCXI> n CBCTC UPKBC. a BauicoH cBerariiH npaBCAHH 
ariaTau xcohe AETH BHCMII8 ruiai* na IIC68. M ca^a pcnetiM ©Taub nauib 
npcAHKanaub 8HH IWCKCOJIHKCD AHCUC; ajin HHenaiib iicMcoxce CK8JIC CBPUIHTH 
paAH 86cou(Ba BCJiHxa; MU xaxco ;john8 na JICTU Ma>r8 xp8xb Aco6HBaTH, 
Taxco CK8JI8 H(3)n8ci°c, Tep HA8 IAH MCOI'8 xpan8 Aco6HBani. COBO MCCMCO KTHCJIH 
(OHHTCúBaTH BaiUCOH CBCTHI'IIH, KaKO) COIICOM8, KCOH HM3 HMETM n(0Mni8 COA 
CBHHCxb Afilia xapciHancxHcxb. A rocnoAHiib 6ncx8nb fxocaiicxH, rcocncoAHiib 
Airrthu« MaTKCúBuhb, xcohe H 6cohjic xa3aTH nco*rpc6c n8xa Baiucra, xcora 
MOJIHMCO pa lia HMC líame 68AC .UCJIHBaTH CBCTC Hcorc. H C C0BHC3HCMb 
(OCTaMCMCú MOJichu 6ora 3A 83BMIUCUHC H nanpcAaKb Baiuc cBCTHriie, COA KCOHC 
XC8AHM(Ú 6uarcoccoB (XOJKH. 
A di detto jo Natali di Saracca, nobil d' rag* (ragusa) afermo quanto d(i) 
sopra. Ha Marcco. A di detto jo Crisostomo di Joannis afermo come di sopra 
inanum (sic) propria. Ha TCOME MaiHCBHh UCJIHBAM cBere ncore M nnraM 
xaxco COA 3rapa. Ha AiiApna Uaxcuinh NCJIHBAM IICOre H nnTa(M) KCOJIHKCO 
3rapa. Ha rwr8pa HHRCOJIHIII.. Ha PacocaB Ma'rxcoBHh ucnwBaM CBCTC »core H 
nuraM KCOJIMKCO COA H3I apa. Ha BHUCHUCO MnxawicúBnh ucjiHBaM... A di detto 
jo fiorio di Bernardo Jcllich afermo quanto di sopra. A di detto jo Marino di 
Nicolo basciando glli sacri piedi domando quanto di sopra. A di detto io 
Stcfano di Jacobo basciando li sacri piedi domando quanto di sopra. Ha 
Ti8po HnxcouHhb UCJIHBUM CBCTC Hcorc H nn'raM xojiHKCú COA H3rope. Ha Hjiua 
Buax8uiHh UCJIHBAM ucorc CBCTC M IIHTIIMI> KOJIHKCO COA H3rcopa. Ha HaxoBb 
IlaBuoBHh... Ha OrHcnaii MapTHiicoBHh... Ha CTHcnati nacxcocBHh... Ha 
IlaBao Ti8pl)eBHhb... lo Giorgi di Dimitri bascando... Ha Ti8pa 
MaTHCBuh... Ha Maprniib HHKIOJÍMIII.... Ha pcMcun, na Mapniib HBaiioBnh 
A86poBHatiHHb acjjcpMaBUMi. rcopuc nncMco ncjuiBan8hn cBeTe Hcorc H NUTAMB 
KCOJIHKCO COA 3rapa. 
(In dorso): 11PHCBCTCÚM8 rocnco;uui8 rocncoAHii8 naiucM8 cou8 H nacrrHp8 
CBere uapxBe nariH Tpr8p8 XIII. 
(In dorso): „Adcst versio latina interprete d. Simonc canonico Jadrensi." 
Tabular, vatican. sccrct. armar. VII. capsa VII, nr. 4. 
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MCCXIX. Temesvár, 1582. február 6. 
Jézus és Mária, 1582. február 6-án Temesvárott. Szentatyánk, kegyeletteljes hódo-
lattal, szent lábadat csókkal illetve, hódolat és békesség a mi Urunkban, Jézus 
[Krisztusban] mindannyiunktól, a Temesvár városában élő kereskedőktől, akik vala-
mennyien Szentséged hívei és alattvalói vagyunk. Szentséged tudomására hozzuk, 
hogy az elmúlt napokban eljött hozzánk a Szentszék nevében a Jézus [Krisztusban] 
tisztelendő Bonifác úr, Stagno városának püspöke, akit Szentséged küldött, s aki 
igen nagyon megörvendeztetett minket, s nemcsak bennünket, hanem valamennyi it-
teni keresztényt, akik ebben a városban, valamint annak környékén körös-körül él-
nek, mivel Szentséged nevében gazdagon megajándékozott bennünket kegyelemmel 
és lelki ajándékokkal. És a mondott Bonifác úr lelket cmclö beszédével olyannyira 
megörvendeztette és megvigasztalta az itteni emberek sokaságát, hogy azok valóban 
együtt énekelhették a zsidó néppel: „Dominus visitavit plcbcm suam", és Izaiás pró-
fétával: „populus, qui ambulabat in tenebris, vidit luccm sibi misam a sua bcatitudi-
ne". De jaj, örömünk és az egész nép öröme könnyé és zokogássá váhozott, az em-
lített püspök úr, Szentséged vizitátora ugyanis elhunyt és c terhes világból az örök 
életbe távozott, itt hagyván bennünket árván, pedig oly nagyon reménykedtünk, 
hogy a püspök úr révén részesülhetünk a Szentséged által küldött mérhetetlen vi-
gaszból, különösen, hogy Bonifác úr megígérte a népnek és Szentséged báránykái-
nak, hogy Szentséged lelkipásztorokat fog küldeni hozzájuk, hiszen a Dunától Erdé-
lyig az egész országban csupán egyetlenegy papunk van, a Szent Domonkos rend-
jéhez tartozó, Dubrovnik városából való Dominik Durdcvic barát, aki mind jámbor 
élete, mind pedig bölcsessége miatt igen nagy tiszteletnek örvend, s aki nemcsak 
szcntbcszédcibcn, hanem az általa folytatott hitvitákban is szakadatlanul üldözi az 
igaz hit ellenségeit. Az elmúlt két esztendő alatt tizenkét eretnek gyermek tért meg 
az anyaszentegyházhoz, fiúk és lányok vegyesen, akiknek egy részét a karácsonyi 
ünnepek idején kereszteltük meg, a többieket pedig akkor, amikor jöttek. Tegnap, e 
hónap ötödik napján egy Gáspár nevű kálvinista eretneket fogadtunk, aki a templom 
kapuja előtt tagadta meg nyilvánosan eddigi tévelygéseit a Krisztusban tisztelendő 
boszniai püspök, Antun Matkovié jelenlétében, és az ő keze által nyert feloldozást az 
átok alól, és ezenfelül, hasonló módon, az elmúlt év óta a szerbek közül is jött hoz-
zánk három asszony meg egy férfi. 
Tudja meg Szentséged továbbá, hogy amint az említett püspök úr rádöbbent 
Szentséged hitükért szenvedő és papokat nélkülöző bárányainak lelki szükségletére, 
arra az elhatározásra jutott, hogy Szentséged segítségével és kegyelméből majd egy 
iskolát indít néhány gyermekkel, akik azután Jézus bárányainak és Szentségednek 
szerzetesei és lelkipásztorai lesznek, és ha ez a dolog az Úristen segítségével megva-
lósulna, akkor rövid időn belül semmivé foszlanának a Mindenható és az anyaszent-
egyház ellen harcoló eretnekek, és Szentségednek az, aki mindenért igazságosan 
megfizet, örök jutalmat adna az égben. Az említett prédikátor testvér most is tanít 
néhány gyermeket, a nagy nyomorúság miatt azonban közülük senki sem képes be-
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fejezni a tanulmányait; amint ugyanis olyan korba kerülnek, hogy kenyeret tudnak 
keresni, otthagyják az iskolát, és megélhetés után néznek. Szentatyánk, ezeket sze-
rettük volna tudomásodra hozni, mivel Szentséged olyan személy, akinek kötelessé-
ge gondoskodni minden keresztény lélekről, Antun Matkovié úr, a boszniai püspök 
pedig majd még jobban megvilágítja, hogy a népnek mire van szüksége, és kéljük 
őt, hogy a nevünkben csókkal illesse Szentséged lábát, és nem szűnünk meg imád-
kozni Szentséged felmagasztosulásáért és sikeréért, és Szentségedtől szomjazzuk Is-
ten áldását. 
Én, Natali di Saracca raguzai nemes, ugyanazon a napon megerősítem a 
fentieket. Én, Matco. Én, Crisostomo di Joannis ugyanazon a napon saját kezűleg 
megerősítem a fentieket. Én, Toma Matijcvié csókkal illetem szent lábad és-kérem, 
mint fentebb. Én, Andrija Cakalié csókkal illetem a lábad és kérem, mint fentebb. 
Én, Gigura Nikolié. Én, Raosav Matkovié csókkal illetem szent lábad és kérem, 
mint fentebb. Én, Viccnco Mihailovié csókkal illetem... Én, Bcrnardo Jcllich fia 
ugyanazon a napon megerősítem a fentieket. Én, Marino di Nicolo csókkal illetem 
szent lábad és megerősítem a fentieket. Én, Stcfano di Jacobo ugyanazon a napon 
csókkal illetem szent lábad és kérem, mint fentebb. Én, Duro Nikolié ugyanazon a 
napon csókkal illetem szent lábad és kérem, mint fentebb. Én, Ilija VlahuSié csókkal 
illetem szent lábad és kérem, mint fentebb. Én, Jakov Pavlovié... Én, Stijcpan Marti-
novié... Én, Stijcpan Paskojcvié... Én, Pavao Burpcvié.. Én, Giorgi di Diinitri csókkal 
illetem. Én, Dura Matijcvié... Én, Mariin Nikolié... Én, a dubrovniki Marin Ivanovié 
megerősítem ezt a levelet, és szent lábad csókkal illetve kérem, mint fentebb. 
(In dorso): Szentséges Urunknak, Szentatyánknak és az anyaszentegyház pász-
torának, XIII. Gergely pápának. 
(In dorso): „Adcst versio latina interprete d. Simoné canonico Jadrcnsi." 
Tabular. vatican. sccrct. armar. VII. capsa VII, nr. 4. 
* * * 
Nem bocsátkozván a vizsgált kúlíö részletes elemzésébe, ehelyütt csupán a 
következőket kívánjuk megjegyezni. A fenti iratban szereplő Bonifác stagnói püspök 
nem más, mint a török hódoltság korának első pápai vizitátora, akit az utóbbi idő-
ben leginkább Raguzai Bonifác néven említ a szakirodalom. A mai Dubrovnik mel-
letti Lopud szigetén született Bonifác igen kiváló egyházi férfiú volt. Zsenge ifjúként 
csatlakozott az obszerváns fcrcnccsckhcz, és ennek a rendnek a jóvoltából szerzett 
doktori diplomát teológiából a párizsi egyetemen. 1551 és 1560 között ő volt a jeru-
zsálemi ferences kolostor gvárdiánja, a szentföldi provincia kusztosza és egyben 
apostoli biztosa, majd 1564-ben IV. Piusz pápa a Raguza melleti Stagno (ma: Ston, 
Horvátország) város püspökévé nevezte ki. Ezt a teológiailag rendkívül képzett, a 
tridenti zsinaton is részt vett, több nyelven beszélő, igen nagy tapasztalatokkal ren-
delkező és komoly diplomata hírében álló főpapot 1571-ben V. Piusz pápa azzal a 
feladattal bízta meg, hogy keresse fel az oszmánok fennhatósága alá került Boszniát. 
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Bonifác ekkor ugyan még nem jutott el a magyarországi török hódoltság területére, 
de egy évtized múlva erre is sor került. XIII. Gergely pápa ugyanis 1580 februáijá-
ban kelt brévéjével az Oszmán Birodalom „északi és európai" tartományaiba küldte 
Bonifácot. A pápa két kísérőt is rendelt Bonifác mellé: Antun Matkovié obszerváns 
ferences szerzetest, boszniai püspököt, valamint Bartolomco Sfondrato jezsuita 
atyát, aki egyébként egy Cremonából Raguzába telepedett olasz család leszárma-
zottjaként az említett rend első képviselője volt az Adria-parti városban. Feladatuk a 
hódoltsági katolikus egyház helyzetének felmérése és az aktuális tennivalók megha-
tározása volt, továbbá annak megvizsgálása, hogy a tridenti zsinat rendelkezéseit ki-
hirdették-e és megtartották-e a török által elfoglalt területen. Az újabb keletű kutatá-
sok szerint a Bosznián keresztül utazó Bonifác püspök 1581. július 17-c táján érhet-
te el a pécsi püspökséghez tartozó Pozscgát, majd rövid pécsi és bácsi tartózkodás 
után szeptember elején érkezhetett meg Temesvárra, ugyanis szeptember 18-án már 
innen írt levelet a pápának. Ebben Bonifác, egyebek között, arról tájékoztatta a 
Szentatyát, hogy Temesvárról Erdélybe készül, majd onnan, ha béke lesz és szeren-
csésen alakulnak a körülmények, továbbutazik Moldvába és Havasalföldre (Tóth 
1997). A Temesváron élő raguzai kereskedők 1582. február 6-án kelt fenti levele 
szerint azonban ez a nagyszabású terv nem valósult meg, hisz Bonifác püspök nem 
sokkal az említen levél kelte előtt a Bcga-parti városban elhalálozott. Igen érdekes, 
hogy a Bonifáctól egy időre még Pozscgában elváló, majd vele a kolozsvári kitérő 
után Temesváron ismét találkozó Bartolomco Sfondrato szintén a Bcga-parti város-
ban halt meg. Ez 1583. november 10-én történt. A Bonifác halála után még bö más-
fél évig Temesváron tartózkodó Sfondrato azonban többet ártott a kereszténység 
ügyének, mint használt. Sfondrato elméje ugyanis már Temesvárra érkezése előtt 
elborult, és a szüntelenül magában beszélő, a legképtelenebb dolgokat kitaláló, üldö-
zési mániától gyötört atya ekkor már semmiképpen sem tudott eleget tenni vállalt 
feladatának. Egyházi elöljáróinak igen komoly fejtörést okozott az, hogy miként 
távolítsák el őt Temesvárról. Szerencsére, mielőtt a dolgok teljesen elfajultak volna, 
az Úr magához szólította Sfondralót. XIII. Gergely küldöttei közül tehát végül csak 
egyetlen személy, Antun Matkovic, a boszniai püspök tért vissza Rómába, aki való-
színűleg 1582 tavaszán kerekedett fel Temesvárról és vette útját az „örök városba". 
Az roppant valószínű, hogy a boszniai püspök 1582. márciusának elején még Te-
mesváron tartózkodott, hiszen az itteni magyarok levele, melyet március 8-án írtak 
a Szentatyához, három papról tett említést a Bcga-parti várossal kapcsolatosan. 
Valószínűleg nem járunk messze az igazságtól, ha feltesszük: a Raguzába való Do-
minik barát, illetve Sfondrato mellett a harmadik pap csakis az említett boszniai 
püspök lehetett. Mind a Temesváron élő raguzai kereskedők, mind az itteni magya-
rok Antun Matkovié püspök révén juttathatták cl a levelüket Rómába a pápához. A 
temesvári magyarok fentebb hivatkozott, 1582. március 8-án kelt levele még továb-
bi fontos információkat tartalmaz az itteni keresztény közösség életéről, ám ennek 
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